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ABSTRAK
Ke.totun per|pnriah.a ppt.pa;a-4 4orrf Ltr
pentins rlalah ptuses peneenbanga petBlhtuh ?eni banEdn uhl n
enlbkBlan perhdtian terhadap persulan pensenddliah persedia toena
petsediaar derupdkan begiah rtaha .lo|on tebuoh netuco peturahdan PTA?
n.hiliki petvdiaa, kato e enen di G'udans Opetatins SLppres. Saat ini
ktbijdk h pe/sediaan ktnlons belun .liientutan &dasa an kebijakan ttnE
tepat, sehihgEa l@a.]aab ini b dMpak tupa.la ritlak optinalhla pahqadaah
Dalan penelitiak ini, tebijatuh peneehdaliah perlediaan .lilentukan
.lehgah nensEutukan netode nininun datsinuh im blanLet ad*ihg rht"l
ne dapatkan junloh pttediadh oplihal Pengukuta ki"erja pcnasok d;latakan
de"san nenss,naLan otjbut kinetja pehgninan untuk nea.tupatkan nilai
jncapabiht indeLs (CW) y s dapat hek,kjrktuh kdeb keti.l.knanpuah
pen^ok .lalan penAirinan baranA.
Dutj pehelnjnn lahg di!.hukah .li.lapatktn hasil rilai nininunj
harsi uh rsrldh henEhasilkan penttnak hil.i raru rata pe$e.lia4 lebeso
Rp.960.985.633/tdh" aan deksan nengghatun netale bltnket onierins
penuru n nilai ruto-ruta persediaan hek apai Rp.767.969238/tahu,. Nilai
incopabilil, indek (Cpp) ah ual ldng .ihasil kan lebih besar dari hilai Cpp n. a
wit, sebcsar 4,65. Hal iki nenunjtklan bah a kihdjd pena!.* te$ebrt dinilai
turunE bajk baEi pelusohaan.
BAB I
PENDAIII]LI]AN
1.1 L &Beltk,lgM$ilrh ,
P€sedi@ pada d6mya irerupakm sumber daya ydns mcnsmegr.
Apabila pesed.a inr oe leb h. n"kd dldn menJeb)bl& .nsena i JtrB si" sL
Alb lellpi bila pesedid ini lidal ad6, nata a.ke suln nengetisipai
leiadinya nrhuGi perninlas qtan nal-hal lain yde nenyebabke terjadinya
kehqdgd Oleh kaem itu pesedim h@s diatlr sedenitio rupa slingsa di
satu pihaL kebutulu aI& p€$edim dapat lqpeouli dd di l.Lin pibak investlsi
peFediu dapal dilekM s4aa ofliMl.
Perencm@ dd pengmdali& pe4edi@ bersuna untuk nenjadikm
proses prod*si dalm suaiu perusanm dapar bmperai dengd t€ik. Meskj
demikian peEedie menyebabkd tdjadinya bebm onekos dd peipulafu oodal
rcrh@ba! walaupu pe^edi@ nenugkints prcduksi dapat dijal&kan $cda
ekononn. Oleb keena itu, peBediam hms diMcanake .l$ dikendalika
Sistn pe{edim ncmpuyai kailan densan p€nsendalim pcd:diaan,
yaitu dalm hal menentukm bd s apa yde diperlukan kapan barans tersebut
diperlukm. dd kapd b@ng 1€6ebut harus dipcsm. Apabila perusahu
nen&d*d lerlalu botal doeya dalam persedim, hal ini alM r,rnyebabkd
biaya penyinpo@ ydg b€nebih& dd sebaliknya apabila perusanm dal
nehpu.lai pescdim ymg nencukupi, daprt nensaskibatkan biaya-biaya
alibat lerjodinya kekws banm.
Ada bmyat altivilas yms berlubugm dengm pe^edi@ dalaD proses
bisnh sebuan perusahen. Hal ini menunjukm betap, pentnsnya keduduk l
Fedid dalm sebuah peruan@. Sebasainma halnta deng perusahdl
l@ufaklu olau jenis peosahm laimy4 PTSP j uga tidal dapat nelepdkd diri
dori n6ala! peedi@. FeNdid di PTSP nelipuli berbaeai bdrtul ntrlai dei
bdl@ balu, buss selelgah jadi (WlP), btrme jadi, oreranE rlpplter seped
tnlas katong, batu bm, banm bakd, oli, sulu cadsg, batu ran6 api d& lain
Khoog se.,cn dcrupakd srlJn slu Frsedi,rxo )xn! r.rLdih di cndug
Op.turnry \rpplies Brkil Pulrs PISP Ka org s.nron ini diFrLulilr drlan)
proses penganlonSan sciner scbelum semer l.n.bur dij,.sx.hr Psngrolrrlgri
dilaklkM di i,rdang. IdjLuC Priol. MqJd d Bdn l)i I'x&n! Nngx.lonlu
aiLakuko di rDdrrun8 (tactrrt l/d,r Indaru gl dd, l.!ur. Bxrlt lPat t,u lt.,r
Illuk Baj. ur) Linil un tensmhosr ini nreia[uhn ptus.s p.rsriLo.sin
b. xsxrlrnrco.&x p.dasafti umLl didisribNrkdn.relllu dinibul{r.
Unil feDgaoLorlrn Pd.l,,a ll.,rr iidann! d.n l'..In,! lldt lrLil
lllrur n.n)uplai kturong dr.i 
-udxog a)r.,1!,,1j Srt?l/!J Sukir Purus. K.mon!jirnrbj s.liap hrri.ya beddlkan kebrluhxr. UrtrLl trtr kxormg dr gldrnr:
t ,,, I B.\ ,,,J .l
prolrilonlan plda unit pengrntr,rSar /'r.lnr!l'ldr lddr'ung dr ])rtka! l'lor
l.luL Br)ur. NlnrunjumLdh lMbog dr gudan! O/i./drn,! iUrlna Butir Pulus
5rrus daLrn.i!nl.I opriDal, krrcna atlbLld rcrjrdi IeLebihu (] oDg nrilx !r.r
n.nnnbrlle bi.ta !c6.dim rturq hcncbiliu
B.rdrsarkan iudi )in-e tlah diLaltrkan rrem)nhro rerlnlrr pc6cdixlr
rrmlna senen ini bcnluktuN K)ntong s.n.n ! ididlhgkln dlri h{L t.i!
:fu| \lcdd. S.ldra ini kebrjdkd prsddLaan k.rloi! seni.. prdr PTSP belm.
i hnurr b.rdrstuko k.biiald !h-slqll dr. menehrkd Lcv.Lfr^oJilm )rf!
: r:!i um,k beberapr jeols kxnr.rs r. .n!tr, sll,irrs.L s.rnu trj.di
i.rid*\erlaiao anlara Frsediaro dcllar kcbuuhatr po.Llxilft! Kc.d..n nii
::rjrnFrk Lcpxdr tdal .!rim:.Lnyx lf.gaiun l.nror-! l.a.iul Ji.L rlrr
:::nr!ngkn[dt!!din)r,r.,trr].ldi\rrusii dan j,.l,r/drrisi LrLn
Sclain nu b.rdasdkm da{d l]rmbthrn dlFr dilcrhri bxh\x rdlrd
.:inagi lrtong rnrLu.crar dln laorlal r.Ds {eld dirJriilxo llrL inijusx
r:r b.rpcrlruh t.rhrddt.l!frlrh por\:Jilu krilong yxtr! dro nrsnimbu krn
r!: p.6.d:x!n rang rilLrk s.dilir hrgilrcrusrhdn.
Oleh kiren. itLi utul ncDlr.n,n, si{e., ne6eii n Limong dr cldlnr
..n/tjg S4"rter lTSl ini, mal! pcrlu dildLlk!' e\.hus l.rhnd.p k.bij*
:c:idiunr-fa. Dan lusa pcnu dibkuke pc.glkurun kinerra rcmas.k, karenx
.: ::rnripc.Dsokdrlar.rcngiimlaokrldr!sebeLumrxrllrl rrn.!ditrnjila.
BAB VI
PENTJTIIP
Berdasarkrn hasil F.nsotahan d,ra da u:rlisis |.n! rejah ditaLukel
1l oer'.' 
'Jdo..o 'nf.ttJr.. ,J.d1.rI Ilasiu2,.r,,,r&i,u denu.jukknn bdrya ITO ymsdimjhkt t,l.Sp D0sjht(it
dibdrdinskan ddnsan bc$dpa perusahaan dinesaft tdn yritu perusalar!
p.rusahaan di USA dan Jcpan8. ltal ;i menuijulk.n babwa pc.getot.an
'erhadap 
rrnrons reAcbur betum .pthat
: Nilai pc.s.diaan rala r,!a lang dihasilku dcngrn nj.rodc mnnnurn
n.kstuum mcnbeikan pcnlrlnan niljjpen.didan sebcsr Rp. r)60 985.611.
dalaor I tahun. Perbmdinsd,nraE nilai mr.jar. pemediun sisrcm jekarug
dengtu merodeminimunr matsimunrdaF rlitiharruda Tab.l6.l berikd ini:
_l!l].]!!!60,7j
\ilai pesediad rara{atx yaos dihaitkan denso nerode }1,,&r. ,rre,i,s
membenku pcnuruan nilai pe6edi@ sebesar Rp. 76? 9692rs_ dala,n I
&nun. Petbadingo amda nilai rara{aB pe4ediun shrem sekgrus densd
' '.odo a. r../ o,, ..?d d oa. o rh paorLbe o bdr.
4l!s!!
: Hdril pcrblDdingan nilxi ,?.qx,/rtlrr ,/s*r (Cpp) attr,lL Jenlrn Cm !.u!i
Ddu'rrrlilan bdn\r kinej, Fnrasok hMrrns dr mj ljaLtfntijjmm hxnkjns
drnil.lrid.kbiL basi n! ruribilr d rl]nr hrl Mn,tjcmcn pchrdixln
D:ri hasil )in! dFtueh prdx t.netilian i.j. bobetup. |at yan! pcrlu
::trrorlrn rd,l!h sebng.l b..iIr1
UDIUk kamrog yan! in.milili tiekrcDsi Fcmi ran !rng saf!.l scdikil.
pend dLpcdinrbanslxD l.bijliian p.'scdixr der!!n drrnrdrxtisk terus[f
daD tuaobalnyr teni.dap pc.us!hain dm koruDrcr
: Pxdx lenelirlln ini bclrn orcnrnenn.blnSliu biltx j,(tol. karcdx ih
untrLk p.ndlili{ sehnjuh_va ponu dipenilrln1kln birrx x[ibll keku.De.r
: PTSP lcbih neorpe.harikarlad*at (edarlngj klnr{js Juns lepar scllnreg!
Fadr satu shiridak lerrdiketebihh pt6ediad, kr.ton! dm Jr rjsitxirriJa[
a( ncnlcbabkan rerjadi.yxrr,.i"r/
- Hasil perhltungb )los dilaluke Jrpar ncjad, nranrkxr bxsj tTSp daLdl
perencaniandd p.nsendali p.6cdrun k ror!
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